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Початок о 14:00 
 
Засідання 10 
Всеукраїнського науково-методичного семінару 
«Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»  
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 
 
Програма семінару 
 
№ Час П.І.Б., наук. ступінь, вчене звання, 
місце роботи 
Зміст 
1 14.00-
14.10 
Биков Валерій Юхимович, 
д.т.н., професор, дійсний член 
НАПН України, директор ІІТЗН 
НАПН України 
Вступне слово 
 
2 14.10-
14.35 
Колос Катерина Ростиславівна, 
к.пед.н., доцент 
Доповідь "Теоретико-
методичні засади 
проектування і використання 
комп'ютерно орієнтованого 
навчального середовища 
закладу післядипломної 
педагогічної освіти". 
14.35-
15.00 
Учасники семінару Обговорення 
3 15.00-
15.20 
Виступи рецензентів 
1. Буров Олександр Юрійович 
2. Лещенко Марія Петрівна 
3. Шишкіна Марія Павлівна 
 
4 15.20-
15.30 
Спірін Олег Михайлович, 
д.пед.н., проф., заступник 
директора з наукової роботи ІІТЗН 
НАПН України 
Підведення підсумків семінару. 
Оголошення про заплановані 
засідання семінару. 
 
